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äPÒ~å!á?Ï"ÎjídÎ¾Ðqõ

ÝjÓ{Ð9äPÎ±Ô>Ô`Î,á?ÎjÚﬂÐrá?ÎUä±Ôb×zÛ?Î
=
á~ÚNÙmÔ`ÎjÓ~ÕÚNÎñÎPå!Þ~ÚGÝ¾ÐÐNÎjÚÏbæ>ÎPÓ{ÐÎPå!Þ?Ï¼ÎñÕ~Î	ÏCæçjã?Î	Õ^ÍEèÚNÒ~ÓéºÎ	ØbÚNÝPÓ~÷PÝP×>Ðá?ÒÍ?Ú
ÎjÓÕ~ÙºäjÚN×zÚNÎEÏ¼Ý ÐCÔbÚbÍäqÔ>Í?ÚNÎEÕ~ÎïÏbæ"ÙUäPÒdÓ¾Òå,×¼ÎøäUÒdÓ{ÐbÔr×gÔ>ÍÎEÒ^ÞÎPä±Ô`×zÛ?ÎPåSÎPÓ^ÔÍ?Ó~ÎﬁÔ`çPäPò~ÎEò~Ò~ÚﬂÐSÕ~Îïá?ÒdÚ>Ô`ÙPÎEÕ~Î
Ïbæ>ÝjÚNäPò¾ÙPÒÏÉÒ~ã×Îõ

ÎjáÍ×"ÐÝWÓ?Ð
=
ÏÉÎﬁÚNÎPÓ~ÒÍ~Û?ÎPÏ¼Ï"ÎPåSÎPÓ^ÔÕ~Î^Ð,Õ~Ò~ÓÓ¾Ù^ÎºÐ,å	ÝmÔ`ÙjÚr×ÉÎPÏ"Ï¼ÎÐ
þ
Ó~ÒÔ`Ýjå,å	ÎPÓºÔ,ÐNÒÍ|Ð
Ïbæ"×"å,áÍÏ>Ðﬂ×ÉÒ?Ó Õ~Î Ïbæ"ÝsÚNäPò~ÙPÒÏÒdã?×ÉÎ á~ÚNÙ±ÛÎPÓ^Ôb×zÛdÎ
þ
Î^ÐbÔ Ô`ÎsÏúß^ÍÎ Ó¾Ò¾Í|Ð Õ~×>Ðrá?Ò{ÐNÒ~ÓÐ Õ{æzÍ{Ó¾Î ÐGÒå,åñÎ
Õ{æ"×ÉÓ~ØbÒ~ÚoåSÝ±Ô`×ÉÒ~ÓÐ ß^Í4æ"×"Ï,äUÒdÓÛ?×¼ÎPÓ~ÕÚNÝP×gÔ Õ~ÝPÓ{Ð ÍÓá~ÚNÎPå	×ÎjÚ Ô`Îså!á Ð Õ{æ>ÝPÓ¾ÝWÏÉô{ÐGÎjÚEÝjÛ?ÝPÓ^Ô Õ{æ"ÎPÓÄã?Ýjã?ÎjÚñÍ{Ó?Î
 ¡©±ªs>A¦ú²{_±]`vgfihjfÁ]r_mnU}ﬂfI_ﬂpqfN}IkzfNyPa~]rexns}ﬂe a?_m+yrevgfNy{t+fNnPvxez[mnmnPZNyr
Õ~ÙPå,ÝjÚNäPò¾ÎKÐrô¾Ó^Ôbò?Ù±Ôb×ß^Í|Îõ
6
ÎïäPÒ~ÓÐbÔ`Ý±Ô CÍ|ÐbÔr×ÉØb×"ÎsÚNÝP×gÔîïÏÍ×ÐNÎ±ÍÏÕ~ÎﬁÚNÎPÓ~Ò~Ó~äUÎjÚ,î ÔbÚNÝs×gÔ`ÎjÚ,ÏÉÝïß^ÍÎÐCÔb×ÒdÓKÕÎ
Ïbæ>ÙPäPÒ~Ó~Ò?å×¼Î
=
Õ~ÒdÓºÔñÏÉÎ^Ð Þ?ÝÐNÎºÐ Ôbò¾ÙPÒ~Úr×Éß^ÍìÎ^ÐïÓ¾Ò¾Í|Ð ÙPäjò?Ýsá~á?ÎjÓ^ÔSÞ?×"ÎPÓÜÐNÒÍ~Û?ÎPÓºÔõ(è×ÉÎPÓ*ß^ÍÎÓ~ÒÍ|ÐïÓ~ÒÍ|Ð
ÚNÙjØ`ÙjÚN×ÉÒ~Ó{Ð,Ø>ÚNÙPß^ÍÎPå	åSÎPÓ^ÔîïÏÉÝEÓ~Ò^Ôb×ÉÒ~ÓÕ|æ¼ÙPäPÒ~Ó~Òå,×¼ÎﬁáÒ¾Í?Ú,Õ~ÙUäjÚr×zÚNÎïÏ¼Î^Ð$ÝPä±Ô`×Û?×xÔ`Ù¾Ð$Õ~Îﬁá~ÚNÒ?Õ^ÍäqÔb×ÒdÓKÕÎÐ
äPÒ~å,å$ÍÓ~ÝmÍ~Ô`Ù^Ð'Õ~ÎÐ'çsã?Î¾ÐAÕ~ÎÐ
D
ÙmÔ`Ý±Íí
=
ÏÉÎÐAÎUíÎPå!á?Ï¼ÎÐÕ~ÎÚNÎPäjò?ÎsÚNäjò?Î^Ð'×ÉÓ^Ô`ÎsÚ
þ
Õ~× ÐGäP×·á?Ï"×ÉÓ?ÝP×ÉÚNÎ^ÐäPÒ~Ó~Õ^Í×gÔ`ÎÐ
Õ~ÝjÓ{Ð7äPÎÕ~Ò~åSÝW×ÉÓ?ÎúÐrá?ÙUäW×¼Ør×¼ß^ÍÎ
=
ÒÍ ß^Í?×	ÎPÓÛ?×>ÐNÝsã?ÎWÓºÔEäUÎûß^ÍÎºÐCÔb×ÉÒ~Ó~Ó~ÎPåSÎPÓ^ÔJÕ~ÝjÓ{ÐïÍ{Ó¾Îùá?ÎjÚﬂÐrá?ÎUä±Ôr×zÛÎ
Ôbò~ÙUÒdÚr×ß^ÍÎ
=
ÐGÒdÓºÔ|ÚNÝjÚGÎ^Ð
=
ÎqÔìÚNÎjÓ^ÛdÒ×ÉÎPÓ^Ô4Õ~Ò{Ð
þ
î
þ
ÕÒ{Ð+ÙUäPÒdÓ¾Òå	×¼ÎÎ±Ôiò~×"ÐbÔ`Òd×zÚGÎõ
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Óﬁê|ÚNÝPÓ~äUÎ
=
ÏÉÎÐÚNÎUäWò¾ÎjÚNäPò~ÎºÐ!ÐCÍ?ÚÏbæ"çjãÎñÕ^ÍEèÚNÒdÓÄéºÎÞ?ÙPÓ¾ÙWØ`×"äP×¼ÎPÓ^Ô9Õ~Î^ÐÔÚNÝ±ÛdÝ±ÍíøÕ~Î +ÝmÔbÚr×ÉäPÎèÚCÍÓ
=
ß^Í{×
=
×ÉÓ{ÐäjÚN×gÔNÐSÕ~ÝjÓ{ÐSÏÉÝïá?ÎjÚﬂÐ`á?ÎPä±Ô`×ÛdÎEÕ~ÎøÏbæ"ÙUäPÒÏÉÎEÕ~ÎÐ
.
Ó~Ó¾ÝPÏ>Î^ÐSß èÚNÝmÍÕ~ÎWÏ  
=
á~ÚrÒ~á~Ò{ÐNÎsÓ^ÔÍ?Ó~ÎﬁÞ?Ý^ÐGÎEÕÎ
ÚNÙjØbÏ¼Îjí?×ÉÒÓ ØbÒÓ~Õ~ÙPÎñÐCÍ?ÚÏÉÝÏÉÒ?ÓãÍÎ,Õ^Í?ÚNÙPÎõ
.
á~áÏ¼×¼ß^ÍÝWÓºÔ'î,ÏÉÝiÚNÒ^ÔbÒ~ò~×>ÐCÔbÒ~×zÚNÎ,Î±Í?ÚGÒdá?ÙPÎsÓ~Ó~ÎÏ¼Î,äPÒ~Ó~äºÎjáÔAÕ~Î
Ðrô{ÐbÔ`ðPå,Î
þ
å,ÒÓ¾Õ~Î
=
Ô`ÎjÏß^ÍÎEÏ"ÎEÕ~ÙPØr×ÉÓ?×gÔ
B
å,åSÝPÓ^ÍÎPÏ ÝPÏ¼Ï"ÎsÚﬂÐCÔ`ÎP×ÉÓß ÝPÏ"Ï¼ÎjÚÐCÔ`ÎP×ÉÓ ﬀ  
=
ä ÎÐCÔ
þ
î
þ
Õ×zÚNÎEÏ>Î
ØbÒÓ¾ä±Ôr×ÒdÓ~Ó¾ÎWåSÎPÓ^ÔJÕ{æ  ÍÓ å$ÒdÚNäUÎPÝ±Í Õ~ÎûÏ¼ÝùáÏ¼ÝPÓ?ð±Ô`ÎÙPäPÒ~Ó~Ò~å,×"ß^ÍÎPåSÎPÓ^ÔJÝ±Í~ÔbÒ~Ó~Ò~åSÎ
=
äUÝjá?ÝjÞ?Ï"Îùá?ÒÍ?Ú
Ïbæ>Î^ÐmÐGÎWÓºÔr×ÎWÏiÕ~Î	ÐNÎ,ÐCÍØrØr×zÚÎ!î!ÏzÍ{×
þ
åSýPåSÎ,Î±Ô/Ý±Íß^ÍÎPÏ+ÐNÎÐ'Ï"×¼ÝP×>ÐNÒ~Ó{Ð'Î±Ô'ÐGÎ^ÐÙPäPò~ÝPÓã?ÎÐ'×ÉÓ^Ô`ÙsÚo×¼Î±Í?ÚÐ'äPÒ~Ó~ØrðsÚNÎPÓ^Ô
Í?Ó~Î äPÎjÚCÔ`Ýj×ÉÓ?Î	Í{Ó~×xÔ`ÙﬁÒ~Úrã?ÝjÓ~×¼ß^ÍÎ 
=
4Ý±ÔbÚr×ÉäPÎñèÚbÍ{ÓEá~ÚNÒá?Ò{ÐNÎ Õ~Î^ÐÎPÓ^Ô`×gÔ`Ù^ÐÙPäPÒ~Ó~Òå,×Éß^ÍìÎ^Ð$Î±Ôá?Ò~ÏÉ×gÔr×ß^ÍÎdÐ
ß èÚCÍ?Ó ﬀ   ﬀ mõ
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Î ÐäPò~ÙPåSÝ
=
ß^ÍÎ,Ïbæ"ÒÓñá?ÒÍ?ÚrÚNÝP×gÔAß^ÍÝPÏÉ×"Øb×"ÎsÚÕ~ÎÓ?ÙUÒ
þ
å$ÝjÚrí?× ÐbÔ`Î
=
Ðqæ>Ýjá~áÍ×¼Î ÐCÍ?ÚÕ~ÎÐ
Ï"×¼ÎPÓÐÕ~Î(ÔbÚNÝjÓÐ
þ
äPÝ±Í|ÐGÝPÏ"×gÔ`ÙÎPÓ^ÔbÚGÎÏÉÎÐuäjò?ÝPå!á|ÐuÕ~ÎÏÝ(Ô`ÎPäjò~Ó~×¼ß^ÍÎ
=
Õ^ÍﬁÐGÒäs×ÉÝPÏ{Î±ÔiÏbæ¼ÙPäPÒ~Ó~Òå,×¼Îõ
6
Î±Ô¼Ô`Îﬁá?Ò{Ð Ô>Í?ÚGÎﬁã~ÏÉÒÞ?ÝPÏ"×>ÐNÝPÓºÔ`Î
=
á~ÚNÒäsò~ÎïÕ~ÎïäUÎWÏÉÏ¼ÎEÝPÕ~Ò~áÔbÙPÎﬁá?ÝsÚ,Õ~Î^Ð,äPò¾ÎjÚNäPò~Î±Í?ÚmÐÔ`ÎWÏ¼Ð,ß^ÍÎÚN× ÐbÔr×Ý^Ó
ÚN×>ÐCÔ`×ÉÝPÓ{ÐNÎPÓEÒÍ
6
òÄÚo×¼ÐCÔ`Ò~á~ò~ÎjÚ4ÝjÚNÎ
=
á~Úr×xÛ?×"Ï¼Ùjã?×"Î ,Ï¼Î^Ð mÎ±Í~í7Õ~ÎñÏbæ>ÙPäPò~ÝPÓÄã?Î EîñÏÉÒ~ÓãÍÎñÕ~×>ÐCÔ`ÝjÓ?äPÎñÎmÔÏ¼Ý
Ðrá~ò?ðsÚNÎﬁÕ^ÍKá~ÚNÎ^ÐbÔb×zã?Î á?ÒÍ?Úå,Ý±Ô`ÙjÚN×ÉÝPÏ"×>ÐÎjÚÏÉÎÐÚGÙ^ÐNÎPÝmÍí ÐNÒ?äW×Ý±ÍíKÎ±ÔÙPäPÒ~Ó~Ò~å,×Éß^Í|ÎºÐmõ
D
ýWåSÎ ÎPÓøá~ÚGÎWÓ¾ÝPÓ^Ô
ÐNÒ~×ÉÓñÕ?Î!Õ~ÙPäPÏ"×ÉÓ?ÎjÚ'Ï	 ÝUä±Ôr×zÛ?×gÔ`ÙÙPäPÒ~Ó~Òå,×¼ß^ÍÎ!ÎPÓïÐCÔbÚNÝﬂÔ`Î^ÐAÕ~Î!Õd×ÉØbØrÙsÚNÎPÓ^Ô`Î^Ð'ØbÒ~ÚNå,ÎÐ'Î±Ô/ØbÒdÓ¾ä±Ô`×ÉÒdÓ?Ð
=
Ï
 ×¼ÕÙPÎÔbÚNð^Ð
åSÝjÚrí?×>ÐCÔ`ÎEß^ÍÎøÏ¼Ýïá~ÚNÒ?Õ^ÍäqÔb×ÉÒ~Ó Î^ÐCÔ$îøÏÉÝïÞÝ^ÐNÎEÕ~ÎÏ	 ÒdÚ`ã?ÝjÓ~×>ÐÝ±Ôb×ÉÒ~ÓûÐGÒäP×ÉÝPÏ¼Î Ðsæ"×Éå,á?Ò{ÐNÎõ
6
ÎmÔ>Ô`ÎJá¾ÒìÐ`×gÔ`×ÉÒÓ
á?ÎjÚNå,Î±ÔÕ~Î Õ~Ùjã?Ýjã?ÎjÚ,Õ~ÎÐSÐrô{ÐCÔ`ðPåSÎ^ÐS×Éå$Þ?ÚN×¼ß^ÍÙÐ,ßråSÝjÚNäjò¾ÙEÕ~Îﬁá~ÚNÒí?×·åS×gÔ`Ù
=
ÐCÍ?Þ{ÐN×>ÐCÔ`ÝPÓ~äUÎ
=
á~ÚNÎ^ÐCÔ`×zã?Î  
=
äPÒ~ÓÐN×¼Õ~ÙjÚNÙºÐïÐNÙjáÝjÚNÙPåSÎPÓ^Ô äsÒdå,åSÎÕ~ÎÐïÐNÒÍ|Ð
þ
ÎsÓ{ÐNÎPå!Þ{ÏÎ^Ð Õ~Ò~Ó^ÔSÏÉÎøÔ`ÒÍÔ
=
å,ÝP×>Ð	ÍÓ~×"ß^ÍÎPåSÎPÓ^Ô ÏÉÎøÔ`Ò¾ÍÄÔ
=
Õ~ÙPäjÚN×gÔ|Í?Ó	ÐrôÐCÔ`ðPåSÎÙPäPÒ~Ó~Òå,×¼ß^ÍÎõ
-
Î9Þ?×¼ÝP×>Ðuå	ÝÎ±Í?ÚuÕ~ÎäPÎ±Ô¼Ô`ÎÕ~ÙjåSÝjÚNäjò?ÎÎ^ÐbÔiá~ÚNÒ¾ÞdÝ±Þ?Ï¼ÎPå	ÎPÓºÔ+Õ~ÎØ`ÝP×zÚNÎÏ>Ý
á?ÝjÚCÔ|ÞdÎWÏÉÏ¼ÎîÏCæ¼ÙºäPò~ÝPÓã?ÎÎ±Ô4îÏÉÝäP×ÉÚNä±ÍÏ"ÝmÔr×ÉÒ~Ó
=
Ý±ÍSá~ÚNÒÞ?Ý±Þ?Ï¼ÎÕ~Ù±ÔbÚN×ÉåSÎPÓ^Ô4Õ~ÎÏ¼Ýá~ÚNÒÕ^ÍäﬂÔb×ÉÒ~Ó{õ
6
Î±Ô>Ô`ÎäjÚr×gÔb×ß^Í|Î
Õ~Î ØbÒ~Ó~Õ
=
ÝPÕÚNÎ^ÐmÐGÙPÎÑÙjãÝWÏ¼ÎPåSÎPÓ^ÔüÝ±Í~í ÔbÚNÝ±ÛdÝ±Íí Õ~Î ê ÎjÚNÓ~ÝPÓ~Õ èÚNÝ±ÍÕ~ÎPÏ
=
äPÒ~Ó{ÐCÔb×gÔ>ÍÎÑÏ¼Ý á~ÚN×ÉÓ?äP×záÝWÏ¼Î
Ò~á~á~Ò{Ðr×gÔ`×ÉÒ~ÓEî ÏÝÔbÚNÝjÓÐ`á?ÒìÐN×xÔr×ÉÒ~ÓEîñÏÉÝ iÚNÙPò~×>ÐCÔ`Ò~×zÚNÎ	ÚNÙPäUÎjÓ^Ô`ÎñÕ^Í7å,Ò?Õ~ðPÏÉÎﬁÐrô{ÐbÔ`ðWåSÎ
þ
å,Ò~Ó~Õ~Î
=
Ô`ÎjÏuß^Í4æ"×ÉÏﬃÓ?Î
á?Î±Í~ÔÐNÎ äPÒdÓ¾äPÎ±ÛdÒ×zÚß^Í+æ¼Ý±ÍÐNÎP×ÉÓÕ{æzÍÓﬀÐrô{ÐbÔ`ðPå	Î äPÝjá?×gÔGÝPÏ·×>ÐbÔ`Î	ﬀﬂﬁﬃ Kß
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ã?Ï"×¼Î±Ô>Ô`Ý ﬀ 
=
ä Î^ÐCÔ
þ
î
þ
Õ~×zÚNÎÒ	ÏÎäPÝjá?×gÔ`ÝPÏ?äW×ÉÚNämÍ{Ï¼Îõ
6
æ¼ÎÐCÔá~ÚNÙPäP×"ÐGÙWåSÎPÓ^Ôá?ÒÍ?ÚNß^Í?Ò~×uÏ"ÎÐÔbÚGÝ±Û?Ý±Í?í7Õ~Î!ÝsÚoÏ +Ò~ÏÉÝPÓô?×;ÞdÙWÓ¾ÙPØr×¼äW×¼ÎPÓ^Ô9Õ{æzÍ{Ó ÚNÎjã?ÝP×ÉÓÕ|æ"×ÉÓ^Ô`ÙsÚNý±Ô
äjò¾ÎWé7Ï¼Î^ÐñÝsÚNäPò~ÙPÒÏÒdãÍÎ^Ð,á~ÚGÒ^ÔbÒ~ò~×"ÐCÔ`Ò~Úr×ÉÎPÓÐ
=
ÐÙPÕ^Í×gÔNÐ,á?ÝPÚ	Ïæ"×¼Õ~Ù^ÎEÕ{æzÍ{Ó?ÎEÕ~×>ÐCÔ`×·Ó¾ä±Ô`×ÉÒdÓÎPÓÔbÚNÒ~×"ÐSã~ÚNÝjÓ¾ÕÎÐ
äPÝ±Ô`Ùsã~Ò~Úr×ÉÎÐÕ~ÎñÐNÒ?äj×¼Ù±Ô`Ù^ÐÐNÎPÏÉÒ~ÓïÏ¼Ýá~ÚNÙmÛ?ÝPÏ¼ÎWÓ?äUÎ	Õ^Í7å,Ò?Õ~Î	Õ~ÎÔbÚNÝjÓ?ÐNØrÎjÚbÔNÐÙPäsÒ~Ó~Ò~å×¼ß^ÍÎÐ9ß^Í{×uÐsæ·ô Òdá?ðsÚNÎ~ó
ÚNÙPäP×zá~ÚGÒäP×gÔ`Ù
=
ÚNÎPÕ×¼ÐCÔbÚN×zÞÍ~Ô`×ÉÒdÓ Î±Ô ÙPäjò?ÝPÓã?Îõ
-
æ>Ý±Í~Ô`ÎmÍ?Ú ØbÒdÓ¾ÕÎ ÐGÝ äPÏ¼Ý^ÐmÐN×ÉØr×¼äPÝ±Ô`×ÉÒ~Ó Õ~ÎÐ Ðrô{ÐbÔ`ðWåSÎÐ
ÙPäPÒ~Ó~Ò~å,×¼ß^ÍÎ¾Ð'ÐbÍ?Ú;Ïbæ¼ÝjÚCÔ`×Éä±ÍÏ"ÝmÔr×ÉÒ~Ó,ÎPÓ^ÔbÚGÎÏÉÎÐuÕ~×"ØbØ`ÙjÚNÎPÓ^Ô`Î^Ð/ØbÒdÚ`å	ÎºÐuÕÎäP×ÉÚNä±ÍÏ¼Ý±Ô`×ÉÒdÓ$Õ~Î¾Ð+Þ?×¼ÎPÓÐ/ß 4Ò~ÏÉÝPÓô?×|Î±Ô
.
ÚNÎPÓÐrÞÎsÚrã "  mõìè9×ÉÎPÓ7ß^ÍÎ Ï¼ÎÐØbÒÓ~Õ~ÎPåSÎPÓ^ÔNÐÕ~Î äPÎjÔ"Ô`ÎñäPÒ~ÓÐbÔ>ÚCÍämÔb×ÉÒdÓ
þ
ß^Í{×/Õd×>ÐbÔr×ÉÓãÍÎ	ÍÓïá~ÚNÎPå	×¼ÎjÚ
ÐCÔ`ÝUÕ~ÎÒ ÕÄÒdå,×ÉÓ?ÎÏ¼ÝÚGÙPäP×·á~ÚGÒäP×gÔ`ÙÕ~Î^Ðﬃå$Ò¾Í?Û?ÎPåSÎPÓ^ÔNÐ/ÎjÓÔbÚNÎÕ~Î^Ðuá?Òd×Ó^ÔNÐ/äPÒ~ÚrÚNÙjÏ¼Ý±Ôb×ÉØNÐ'ÒÍïÐrô~åSÙ±ÔbÚN×Éß^ÍÎºÐ
=
Î±Ô
Í?Ó ÐGÎPäPÒ~Ó~Õ ÐbÔ`ÝPÕ~ÎúÒ ÏÉÝûÚNÎUÕd×>ÐCÔbÚN×zÞÍ~Ôb×ÒdÓÑÎmÔEÏ¼Îúå,ÒdÍ~Û?ÎPåSÎPÓ^ÔEá?ÝºÐﬂÐNÎPÓºÔEá?ÝjÚÕ~ÎºÐäPÎPÓºÔbÚNÎ^Ð
þ
ÐNÒ?×ÉÎPÓ^Ô
äjÚN×gÔ`×Éß^ÍÝjÞ?Ï¼Î^ÐÎ±Ô/äjÚr×xÔr×Éß^ÍÙÐ
=
Ïbæ"×¼Õ~ÙPÎ!ØbÒdÚGäPÎ!Õ~Î,äPÎ±Ô>Ô`Î!Ýsá~á~ÚrÒ?äjò~ÎÎ^ÐCÔ/Ý^ÐÐCÍ?ÚNÙPåSÎPÓ^Ô/Õ~Îá?Ò?×·ÓºÔ`ÎjÚﬃÏ¼Î^Ð/ÚNÎPÏ"ÝmÔr×ÉÒ~Ó{Ð
Ù±ÔbÚ`Òd×xÔ`Î^ÐÎjÓ^ÔbÚNÎmÔ`ÎjÓ^ÍÎ^ÐÎPÓ^ÔbÚGÎﬁÒ~á?ÙjÚNÝﬂÔ`Î±Í?ÚﬂÐÙPäsÒdÓ¾Òdå,×¼ß^ÍÎÐ,Î±ÔÐNÒ?äj×ÉÝ±Í?í|õ +ÒÍ?Ú#ÝjÚNÏ 4Ò~Ï"ÝPÓô?×
=
Ïbæ>Î^ÐmÐGÒdÚÕ^Í
äPÝjá?×gÔ`ÝPÏÉ×>ÐNå	Î,Ý±Í  $
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=
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=
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Õ~ÙPäjÚN×zÛ?ÎPÓºÔúÍ?Ó?Î ÐN×gÔ>ÍÝ±Ô`×ÉÒdÓ áÏzÍ|Ð äPÒdåáÏ¼ÎjíÎàß^Í4æ"×¼ÏûÓ|æÉô á?ÝsÚNÝ 	·Ôõ
-
Î^ÐÑÝPåSÙPÓ~Ýjã?ÎPåSÎPÓ^ÔNÐÖÝjã~ÚN×¼äPÒÏÉÎÐ
á~ÚNÙ^ÐGÎjÓ^Ô`ÎPÓºÔ
=
ÐGÎjÏÉÒ~ÓÏ¼ÎÐ+ÚNÙsã×ÉÒ~ÓÐÎ±Ô+ÏÉÎÐ+á?ÙsÚo×ÒÕ~Î^ÐÕ~ÎÏbæ¼çjã{ÎÕ^Í,èÚNÒ~ÓéºÎ
=
Í?Ó¾Îã~ÚNÝjÓ~Õ~ÎÛ?ÝsÚo×¼ÝjÞ?×"Ï¼×gÔ`Ùõ
B
Ï"ÐﬃÐNÒ~Ó^Ô
Ï¼Î Ô`ÙPå,Ò×ÉÓ Õ{æÍÓ~Î åS×¼äjÚNÒ
þ
ÙPäPÒ~Ó~Ò~å,×"Î Õ~ÒdÓºÔÑÏÉÎÐ ×ÉÓ~Ø>ÚNÝÐCÔbÚbÍä±Ô>Í~ÚNÎºÐ á?ÝjÚGÝW×¼ÐﬂÐÎPÓ^Ô Ðqæ"ÝUÕ~ÝjáÔ`ÎjÚ î Õ~Î^Ð
äjò¾ÝWÓÄã{ÎPåSÎPÓ^ÔNÐSÕ{æ¼ÙPäPò~ÎPÏ"Ï¼Îõ
-
æ"Ò~ÚN×ÉÎPÓ^Ô`Ý±Ôb×ÒdÓÝjã~ÚN×¼äPÒÏÎøÕ~Î7äPÎjÚCÔ`Ýs×·Ó?ÐSÙ±Ô`Ý±Þ?Ï¼× ÐmÐGÎPå	ÎPÓºÔNÐ
=
ØbÒ~Úrå,ÙÐSÝ±Í~Ô`ÒÍ~ÚSÕ~Î
ÐCÔbÚbÍäqÔ>Í?ÚNÎºÐïÕ~ÎùÐ>ÔbÒ?ä ?Ýjã?ÎÎjÓ^Ô`ÎsÚrÚNÙPÎ^Ð Ò¾Í ÝPÙjÚr×ÉÎPÓ~Ó¾Î¾Ð
=
äPÒ~Ó^ÔbÚNÝºÐ Ô`ÎÝ±ÛdÎPäﬀÕ~ÎºÐøÐbÔbÚCÍäﬂÔ>Í?ÚNÎ^Ð á~ÏgÍiÐïØ"Í?ã?ÝPäPÎÐ
=
ÚNÎPÏÉÎjÛ?ÝPÓºÔ+Õ{æzÍ?Ó,ÝPÓ~äsÚNÝjã?Î(Ô`ÎjÚrÚ`×gÔ`ÒÚr×ÉÝPÏÕ{æÍÓ,Ý±Í~ÔbÚNÎÒdÚGÕÚNÎ^õ
ö?×;Ï¼Î^Ð9ã~ÚNÝPÓ~Õ~Î^Ðá?Ï¼ÝP×·Ó?ÎÐÎmÔÏÉÎ^Ð9áÏ¼Ý±Ô`ÎPÝmÍí7äUÒdÓ~Ó¾ÝW×>ÐmÐGÎWÓºÔ9Õ~Î^ÐÛÝjÚN×ÉÝ±Ô`×ÉÒ~Ó{ÐÕ~ÎñÏ"ÎmÍ?ÚÒäPämÍ?á?Ý±Ôb×ÉÒ~ÓEÎ±Ô9Õ~Î
Ïbæ>Îjí~á?ÏÉÒ×gÔ`ÝmÔb×ÉÒdÓ*Õ~Î^ÐñÔ`ÎjÚ`ÚNÎ^Ð Ýjã~ÚN×ÉäUÒÏÉÎ^Ð
=
Õ|æ"ÝmÍ~ÔbÚNÎ^Ð Î^Ð`á?ÝºäPÎ^Ð
þ
îﬀÏbæ"×¼åSÝjã?ÎﬀÕ~ÎºÐﬁéWÒdÓ¾Î^Ð Õ~Î å,Ò?Ó^Ô`Ýjã~Ó¾Î
þ
ÎjÓÄã?ÎWÓ¾ÕÚNÎPÓ^Ô Õ~Î^ÐJÕ¾ô¾Ó?ÝPå	×¼ß^ÍÎÐÐrô~åSÙ±ÔbÚN×Éß^ÍÎÐEÒ~á~á?ÒìÐGÙPÎ^Ðqõ
-
æ¼ÎUí¾áÏÒ×gÔ`Ý±Ôb×ÉÒ~ÓÜá?Ý^ÐbÔ`ÒdÚNÝsÏÉÎùÕ?Î^ÐEéºÒ~Ó~Î^ÐJÕÎ
å,ÒdôdÎPÓ~Ó~Îå,Ò?Ó^Ô`Ýjã~Ó?Î
=
îÏbæ"×ÉÓ{ÐCÔ`ÝjÚ/Õ^Í åSÝ^ÐmÐN×ÉØ Iô~ÚGÙWÓ¾ÙPÎPÓñÝ±Í äPÒÍ?ÚﬂÐ/Õ^Í	èÚNÒ~ÓéºÎå$Òdô?ÎPÓ
=
ÚNÎPÏÉðjÛ?Î!Õ~ÎÔ`Ò¾ÍÄÔ`Î
Ù±Û?×¼Õ~ÎPÓ~äºÎÕ{æ¼ÒdÚr×ÎWÓºÔ`Ý±Ôb×ÉÒ~Ó{ÐﬃÐrá?ÙUäW×¼ÝPÏ"×>ÐÙPÎºÐuÕ~ÎÏbæ¼ÙPäPÒ~Ó~Òå,×¼ÎÕ~Îá~ÚrÒ?Õ^ÍäqÔb×ÒdÓõ
-
ÎºÐ'äPò~ÝPÓã?ÎPåSÎPÓ^ÔNÐ/ß^Í×IÐsæ"Ò~á?ðjÚNÎsÓ^ÔuÕ~ÝsÓ{ÐﬃÏ¼ÝÐrá?ò~ðsÚNÎÕ~ÎÏræ¼ÙPäPÒ~Ó~Òå,×¼ÎÝsã~ÚNÒ
þ
á?Ý^ÐCÔ ÒdÚNÝsÏÉÎ!ÝPäPäUÒå!á?Ýjã?Ó~ÎPÓ^Ô
Ï¼ÎÐ	ÏÉÒÍ?ÚNÕ~Î^ÐSåÍ~Ô`Ý±Ôb×ÒdÓ{ÐSÕ~ÎEÏÉÝ ÐGÒäP×ÉÙ±Ô`ÙEÕ~ÎEÏ>æ>çjã?ÎEÕ^ÍèÚGÒdÓÄéºÎõ
6
Îïá~ÚNÒ?äPÎ^ÐÐCÍ|ÐSäPÒ~Ó~Õ^Í×gÔ
=
îïÏbæ¼ÒdÚNÙUÎøÕ^Í
á~ÚNÎPå,×¼ÎjÚ!å,×"Ï¼Ï"ÙPÓ¾ÝW×ÉÚNÎ ÝjÛ?ÝPÓ^Ô9Ó~ÒÔ>ÚNÎ ðjÚNÎ
=
î ÏÝﬁäPÒ~ÓÐbÔbÚCÍä±Ô×ÉÒÓ7Õ~Î Ô`ÎsÚrÚr×gÔ`Ò~×zÚNÎ^ÐÝ±Í ÐNÎP×ÉÓÕ~ÎÐNß^ÍÎPÏ>ÐäPÎjÚCÔ`ÝP×ÉÓ{Ð
ò~ÝjÞ?×gÔ`ÝmÔNÐNÒÍÎWÓºÔïÍ?ÓâÚ  ~ÏÉÎúá?ÒÏÝjÚN× ÐGÝPÓ^Ôõ

Îúå,ÝPÓ~×"ðsÚNÎÜäPÒ~Ó NÒdÓ?ämÔ>Í?ÚNÎjÏÉÏ¼Î
=
äºÎjÚCÔ`Ýj×ÉÓ{ÐÐN×gÔ`ÎÐØbÒdÚbÔb×·Ø`×"ÙÐKÒ¾Í
Ó~ÝmÔ>Í?ÚNÎPÏ·Ï¼ÎPåSÎPÓ^Ô Õ~ÙPØbÎPÓ~Õ^ÍiÐ Õ~ÎùÏCæ¼ÎjíÔbÚNýPå,ÎùØb×ÉÓÃÕ~ÎﬀÏbæ>çjãÎﬀÕ^Í*èÚGÒdÓÄéºÎﬀá?ÎjÚNÕ~ÎPÓºÔ ÏÉÎ±Í?ÚﬁÛdÒäPÝmÔb×ÉÒdÓ Ýjã~ÚNÒ
þ
á?Ý^ÐbÔ`ÒÚNÝjÏÉÎE×"Ï>ÐÃÐNÒ~Ó^ÔÏÎ Ô`ÙPå,Ò~×·Ó Õ~Î á?Î±Ôb×gÔ`Î^Ðá~ÚNÒ?Õ^Íä±Ôb×ÉÒ~ÓÐ å	ÝsÚNäjò?ÝPÓ~Õ~Î^Ð  á?ÒÍ?ÚÚNÎjá~ÚNÎjÓ¾ÕÚNÎ Ï¼Ý
Ô`ÎjÚrå,×ÉÓ~Ò?ÏÉÒdã?×ÉÎÕ~Î,ÝsÚoÏ
D
ÝsÚCí|õ
8
äUä±Í?á?ÝPÓ^Ô|Í?Ó~Îá?Ò{ÐN×gÔ`×ÉÒdÓSäPÏÉÙÕ~ÝPÓ{ÐuÏÉÎ(ÔbÚNÝjÓ?ÐNØrÎsÚCÔ4Õ~Î^Ðuå,Ý±Ô`×ÉðjÚNÎ^Ð4á~ÚNÎPå	×¼ðjÚNÎÐ
Î±ÔÕ~ÎïäUÎjÚ Ô`Ýs×·Ó?Ð,ÒÞÎ±ÔNÐ,å,ÝPÓ^ÍØrÝUä±Ô>Í?ÚNÙ^Ð
=
äUÎ^Ð!ò¾ÝUÞ?×xÔ`Ý±ÔNÐ!ÚNÎPÏÉðjÛdÎWÓºÔá?ÝjÚ,Ï>æ¼Ù±Ô>ÍÕ~ÎïÕ~ÎïÏÉÎ±Í?ÚﬂÐ$Õ~Ùjá?ÒÔbÒ~×zÚﬂÐ
=
Õ~ÎÐ
äPÒ~ÓÐGÒå,å	ÝmÔb×ÉÒdÓ ò~Ò~ÚﬂÐÕ~ÎºÐÓ~Ò~ÚNå,ÎÐÝPÕ~å	×>ÐGÎ¾Ðá?ÒÍ?ÚÕ~Î^Ð'Í?Ó~×gÔ`ÙÐÝsã~Úo×¼äPÒ~Ï¼Î^Ð9Î±Ô'á?Ý^ÐbÔ`ÒdÚNÝsÏÉÎ^Ðmõ
-
Î^ÐØbÒÍ×"ÏÉÏ¼ÎdÐ
äPÒ~Ó~Õ^Í×gÔ`Î^ÐÐCÍ?Ú9Õ~Î¾ÐÐN×gÔ`ÎÐ9Õ~Î	ò?Ý±Í~Ô`Î±Í?ÚÕ~Ò~ÓÓ¾ÎPÓ^ÔÏ>æ"×¼å	Ýsã{ÎSÕ~Îã?× ÐGÎPå	ÎPÓºÔNÐ
=
î	Ï¼Ý$ÔbÚNÝsÓÐN×gÔ`×ÉÒÓ Õ~ÎÐçjã?ÎÐ9Õ¾Í
èÚNÒ~ÓéºÎÎ±Ô4Õ^Í,êiÎjÚ
=
NÒÍÝjÓºÔ Í?ÓÚ  dÏÎÎ¾ÐÐÎPÓ^Ôb×ÉÎPÏ~Ô`ÝjÓ^ÔuÐCÍ?ÚIÍ?ÓáÏ¼ÝPÓ	ÐNÒ?äP×ÉÝPÏ{ß^Í4æ¼ÙPäPÒ~Ó~Òå,×¼ß^ÍÎõ
6
Îá~ÚGÒäPÎºÐﬂÐCÍiÐ
äPÒ~ÓÐbÔb×gÔ>ÍÎﬁÔæ"×ÉÏá?Ò¾Í?ÚSÝ±Í~Ô`ÝjÓºÔ!Ïbæ¼Ýjá?Ò~ã?ÙPÎEÕ{æÍÓùåSÙPäPÝPÓ~×>ÐﬂåSÎ7ÎWÓÄã?Ýjã?ÙÝmÍÕ~ÙjÞÍ~Ô$Õ^Í*ÐÎPäPÒ~Ó~ÕﬀåS×"Ï"Ï¼ÙPÓ~ÝP×ÉÚNÎ
Ý±ÛdÝWÓºÔiÓ~ÒÔ>ÚNÎðjÚGÎPë
-
Ý!á~ÚNÒ?Õ^Íä±Ôb×ÉÒ~Ó Õ~ÎåSÝ±Ô`×ÉðjÚGÎ^Ðá~ÚGÎWå,×¼ðjÚNÎÐ
þ
Î±Ô/áÏxÍ|Ðá?ÝjÚbÔb×Éä±ÍÏ"×¼ðjÚNÎPåSÎPÓ^ÔAÕ~Î^Ð'ÚNÎ^ÐmÐGÒ¾Í?ÚNäUÎ^Ðå$Ù±Ô`ÝPÏ·Ï¼×¼ß^ÍÎdÐ
ß^ÍÎ ÐGÒdÓºÔ'Ï¼Î	ä±Í×zÛ~ÚNÎ
=
Ïbæ>Ù±Ô`ÝP×ÉÓ Î±ÔÏÉÎá?ÏÉÒå!Þ
þ
Û?Ý	äUÒdÓ~Ó?Ý 	"ÔbÚNÎ ÐbÍ?ÚÏÉÎ!Ô`ÎjÚrÚr×xÔ`Òd×zÚGÎ	ÝPä±Ô>ÍÎPÏ4Õ~Î	Ï"ÝêìÚNÝPÓ~äPÎSÕ~ÎdÐ
äjò¾ÝWÓÄã{ÎPåSÎPÓ^ÔNÐÃÕ~ÝPÓ?Ð Ï¼ÎÐúÔ`ÎPäPò~Ó~×¼ß^ÍÎ^ÐÖÎ±Ô ÏÉÎÐÜÚNÙ^ÐÎPÝjÍ~í Õ?Î Õ~× ÐbÔbÚN×ÞÄÍ~Ôr×ÒdÓ ß^Í×ùÓ¾Î á?Î±Í?Û?ÎPÓºÔÜýmÔbÚNÎ
Ýjá~á~ÚNÙsò~ÎPÓ~Õ~ÙÐß^Íiæ¼îÍÓ~Î,ÙPäPò¾ÎWÏ¼Ï¼ÎÕ~×"ØbØ`ÙjÚNÎPÓ^Ô`Î,Õ~Î,äPÎPÏÉÏ"Î,ÕÍÕd×xÔ+Ô`ÎjÚrÚr×gÔ`Ò~×zÚNÎÄõ

ÝjÓÐÏ¼Î ÐbÍÕﬁÕ~Î,Ï¼ÝêìÚNÝPÓ~äPÎ
=
Ï¼Ý
á~ÚNÒ?Õ^ÍäqÔb×ÒdÓSÕ~Î^Ðuá~ÚNÎPå,×¼ÎjÚﬂÐ/ä±Í×Û?ÚGÎ^Ð'ÐÎå,Î±ÔÎjÓ,áÏ¼ÝPäPÎîÏCæÎUíÄÔbÚNýjåSÎØb×ÉÓ	Õ^Í $
%(&iå	×¼Ï"Ï¼ÙPÓ~ÝP×zÚÎÝmÛÝWÓºÔ+Ó¾Ò^ÔbÚNÎ
ðjÚNÎ|ÎPÏ"Ï¼Î	ÐNÎ,Õ~ÙjÛ?ÎPÏÉÒ~á~á?ÎjÚNÝñÐNÎPÏÉÒÓ	Í?Ó å,Ò?Õ~ðWÏ¼Î,å$ÍÏgÔ`×Éá?ÒdÏ¼ÝP×zÚNÎ,ß^Í× ÛÝPÏÉÒ~Úo×¼ÐÎjÚNÝÏÝÕ~×zÛÎjÚﬂÐN×gÔ`Ù,Õ~ÎÐﬃÔ>ôÄá?ÎÐÕÎ
ÚNÎ^ÐÐNÒÍ?ÚNäPÎ^Ð$Ý±Ô"Ô`ÎºÐCÔ`ÙPÎ^ÐSÐCÍ?Ú,ÏÉÎïÛ?ÎjÚﬂÐGÝPÓ^Ôå,ÙjÚN×¼Õd×ÉÒ?Ó~ÝPÏÕ^Íå,ÝÐﬂÐN×¼Ø!äPÎPÓºÔbÚNÝPÏ>õ
6
ÎÐGäWò¾ÙPå	ÝEÕ~Îﬁá~ÚGÒÕ^Íä±Ôb×ÒdÓ
=
×ÉÓ{ÐäjÚN×gÔAÕ~ÝjÓÐﬃÍÓﬁå$ÒÕ~ðPÏÉÎ,îØ`ÝP×zÞ?Ï"Î,Õ~×"ØbØ ÍiÐN×ÉÒÓïÐ`á?Ý±Ô`×ÉÝPÏ"Î
=
Ðmæ¼×·ÓºÔ`ÎjÚrÚNÒ~å!áÔAÕ^Í?ÚNÝjÓºÔﬃÏbæ¼ÎWÓ?ÐNÎPå!Þ{Ï¼Î,Õ~ÎÏbæ¼çjãÎÕ^Í
èÚNÒ~ÓéºÎñÝPÏÉÒ~ÚﬂÐß^ÍÎñÏÉÝﬁÐrá?ò?ðjÚNÎñÝPÏzá?×ÉÓ?Î
=
Ï¼Î^Ð 	CÏ¼Î^ÐèÚN×gÔ`ÝPÓ~Ó~×¼ß^ÍÎÐÎ±ÔÏÉÝ	á?ÙPÓ~×ÉÓ{ÐCÍÏ¼Î ×zÞÙjÚN×¼ß^ÍÎ ÛdÒdÓºÔ9ý±Ô>ÚNÎ	Ï¼Î
Ï"×¼Î±ÍøÕ~Î	á~ÚNÒÕ^ÍäﬂÔb×ÉÒ~Ó{Ð×ÉÓ^Ô`ÎPÓÐN×zÛÎÐmõ
2
Óïá?Ò{ÐN×gÔ`×ÉÒdÓ Õ~ÙjÞ?×gÔbÚN×¼äPÎ
=
äPÎjÚbÔ`Ýj×ÉÓ{Ðã~ÚNÒÍ?á?Î^ÐÚNÙjã?×ÉÒ~Ó~Ý±Í?íEÛ?Ò~Ó^ÔäPÎºÐﬂÐNÎPÚ
Õ{æ¼ÎUí¾áÏÒ×gÔ`ÎjÚñÏ¼Î^ÐñÚGÎ^ÐﬂÐGÒ¾Í?ÚNäUÎ^ÐñämÍ?á~Úo×ÉØ`ðjÚNÎÐ Õ~ÒdÓºÔSÎPÏ·Ï¼ÎÐ Õd×>Ðrá?Ò{ÐNÎPÓºÔ,á?Ò¾Í?ÚSá~Úr×zÛ?×ÉÏ"ÙPã?×¼ÎjÚñÏbæ"ÝºäPß^Í×>ÐN×gÔr×ÒÓﬀá?ÝPÚ
ÙPäjò?ÝPÓÄã?ÎÕ~Î^Ðuå,Ý±Ô`×ÉðjÚNÎÐ+á~ÚNÎPå,×¼ðjÚNÎ^Ðqõ
5
ÚNÝjÓ?Ðrá?Ò~Ú Ô`ÙﬁÐGÒ¾Í|ÐÏÉÝñØbÒ~Úoå$ÎñÕ~ÎﬁÏÉ×·Ó~ã?ÒÔNÐ
=
Õ~ÎÞ?ÝsÚrÚNÎ^Ð
=
Õ{æ¼ÙjÞ?Ý±ÍäPò~ÎÐßﬂ  
=
ÏÉÎñåSÙ±Ô`ÝPÏ+á?ÝjÚCÔ`×ÉäP×·á?ÎñÕ|æzÍ{Ó?Î
ÙPäPÒ~Ó~Ò~å,×¼ÎúÕ?Î^ÐÞ?×¼ÎPÓ{ÐÓ~ÙPäUÎ¾ÐÐN×gÔ`ÝPÓ^Ô7Ïbæ"ÎPÓºÔbÚNÎ±Ôb×ÉÎPÓÖÕ~ÎûÚÙ^ÐNÎUÝ±Íí Õ|æ"ÙPäPò¾ÝWÓÄã{Îú×ÉÓ{ÐGäjÚN×gÔNÐîÜÕ~ÎºÐÙPäPò~ÎPÏ"Ï¼ÎÐ
ÚNÙjã?×ÉÒ~Ó~ÝPÏ¼Î^ÐÎ±ÔAå	ÝUäjÚNÒ
þ
ÚNÙjã~×ÉÒ~Ó~ÝPÏ¼ÎÐmõ
5
Ò¾ÍÄÔ`ÎjØbÒ~× Ð
=
ÏÝ	äPÒ~Ó{ÐÒdå,åSÝ±Ô`×ÉÒ~ÓïÕ^Í7åSÙ±Ô`ÝPÏ+Ó~Î,ÚNÎjÛ?ý±Ô'á?ÝºÐ(ÍÓïÝºÐrá?Îºä±Ô
ò~Ò?å,Òdã?ðsÓ~Î Õ~ÝWÓ?Ð!Ï¼ÎÔ`ÎPå!á|ÐÎ±Ô9Õ~ÝPÓÐ!Ïbæ>ÎºÐrá?ÝPäºÎõ
.
×ÉÓ{ÐN×
=
äPÎsÚCÔ`Ýj×ÉÓ?Î^ÐÝP×zÚNÎÐä±Í{ÏxÔ>Í?ÚNÎPÏ·Ï¼ÎÐ
=
îñÏCæ>×ÉåSÝPã?ÎñÕ~ÎﬁÏ>Ý
Ø`ÝP÷PÝPÕ~ÎÝ±ÔbÏ¼ÝPÓ^Ôb×Éß^ÍìÎ
=
äPÒdÓ?ÐNÒå,åSÎPÓ^ÔSÏ¼Î^ÐñÞ?×¼ÎWÓ{Ð åSÙ±Ô`ÝPÏÉÏÉ×>ß^ÍÎ^Ð Õ~ÎåSÝPÓ~×"ðsÚNÎÒìÐbÔ`ÎjÓÐN×zÞÏ¼Îõ
-
ÎùÐCÍÕÕ~ÎÏ>Ý
ê|ÚNÝPÓ¾äPÎÕ~ÎPå	ÎmÍ?ÚNÎß^ÍÝjÓ^Ô4îÏgÍ×ÎWÓ,å,ÝsÚrã?ÎÕ~ÎäPÎ^Ð+á~ÚGÒäPÎºÐﬂÐCÍ|Ðqõ
-
ÎºÐÚNÙºÐNÎPÝ±Í?íJÕ{æ>ÙPäPò~ÝPÓã?ÎSîÏÉÒ?ÓãﬁÔ`ÎjÚ`å,Îá?ÎjÚNåSÎ±Ô>Ô`ÎjÓºÔ'Õ?æ"ÝUäPäPÙPÕ?ÎjÚî,ÕÎ^ÐÒ~Úrã?ÝjÓ~×>ÐÝ±Ô`×ÉÒ~ÓÐ'Ô`ÎjÚrÚr×xÔ`ÒÚr×ÉÝPÏ¼ÎdÐ
Ù±Ô`ÎjÓ¾Õ^ÍÎ^Ð
=
ÚNÙmÛ?ÙPÏ¼Ù^ÎºÐ,Ó~ÒÔ`Ýjå,å	ÎPÓºÔá?ÝjÚ!ÏÉÝïÕ~×>ÐCÔbÚN×zÞÍ~Ô`×ÉÒ~ÓÕ~Î Þ?×¼ÎWÓ7ÚNÝjÚNÎºÐ
=
Õd×xÔNÐ,Õ~Î !á~ÚGÎ^ÐCÔ`×zã?Î 
=
îïØbÒdÚ>Ô`Î
Û?ÝPÏ¼Î±Í?Ú,Ô`ÎPäjò~Ó~Ò?ÏÉÒdã?×Éß^ÍÎõ
-
Ý7Õd×ÉØrØ>Í|ÐN×ÉÒÓ Õ~ÎäºÎ^ÐSÞ?×"ÎPÓ?Ð
=
äPÒdÓ?ÐNÒ~å,å	ÙÐ,Í{Ó~×¼ß^ÍÎPåSÎPÓ^Ô,á?ÝjÚ,Í?Ó~ÎEá?Òd×zã?Ó~ÙºÎ
Õ{æ"×ÉÓ?Õ~×Û?×¼Õ^ÍiÐ
=
Õ~ÙPäjÚN×gÔÍÓ~ÎÑÙPäUÒdÓ¾Òå,×"Îâ×ÉÓ{ÐäjÚN×gÔ`ÎâÕ~ÝPÓ?Ð*Õ~Î^ÐùÚNÙÐGÎPÝ±Í?í å	ÝºäjÚGÒ
þ
ò~×¼ÐCÔ`Ò~Úr×Éß^ÍÎ^Ð
=
Õ?Î ÔbôÄá{Î
ÙPäPÒ~Ó~Ò~å,×¼Î
þ
å,ÒÓ~Õ~ÎÄõ
ÌÍÎPÏÉß^ÍÎÐ!Ô`ÎjÓ~Õ~ÝPÓ?äPÎºÐ	ÏÉÒÍ?ÚNÕ~ÎÐñÐÎEÕ~Ùjã?Ýjã?ÎPÓ^Ô$Õ~ÎEäPÎJÔ`ÝmÞ?Ï"ÎUÝ±Í
=
ÎPÓá~ÚNÎPå×¼ÎjÚSÏ"×¼Î±Í*Ï¼ÝEß^ÍÎ¾ÐbÔr×ÒdÓÕ~ÎÐ
Ô`Îjå!á?Ò~ÚNÝPÏÉ×gÔ`Ù^Ðqõ  ß^ÍÎWÏuÚrôºÔbò~å	ÎñÎmÔîñß^ÍÎPÏuå,ÒåSÎPÓ^ÔÐNÎñá~ÚNÒ?Õ^Í?×"ÐNÎPÓºÔÏÉÎ^ÐäPò~ÝPÓÄã?ÎWåSÎPÓ^ÔNÐÕ~ÝjÓ{ÐäPò~ÝPämÍ{Ó?Î
Õ~Î^ÐﬃÐ`áò¾ðjÚNÎ^ÐÙUÛdÒß^ÍÙUÎ^Ðë
-
æ¼ÙºäPÒ~Ó~Ò~å×¼ÎâÕ~ÎÐÞ?×"ÎPÓ{Ð Õ~Î á~ÚNÎºÐCÔ`×zã?Î ÎÐbÔØ>ÚNÙPß^ÍÎPå	åSÎPÓ^Ôå,×>ÐÎ ÎPÓ ÝUÛdÝPÓ^Ôá?ÒÍ?Ú Õ~ÙPäjÚN×zÚNÎ Ï¼ÎÐ
áÍÏ"ÐÝ±Ôb×ÉÒ~Ó{ÐÕ~ÎÏbæ¼ÙPäPÒ~Ó~Òå,×¼Î,Î±Ô'ÙmÛ?Ò?ß^ÍÎjÚ'ÏÉÝå,×>ÐÎ	ÐCÍ?Ú'á~×¼ÎPÕﬁÕ{æzÍÓïÐrô{ÐCÔ`ðPåSÎ,ÎPÓ äPÒdÓºÔb×ÉÓ^ÍÎPÏ"Ï¼Î,Îjí~á?ÝPÓ{ÐN×ÉÒÓ
=
Ô`ÝjÓºÔã?ÙsÒdã~ÚNÝsá~ò~×Éß^ÍÎﬁß^ÍìÎ ß^ÍÝWÓºÔr×xÔ`Ý±Ôb×ÉØNõ
2
ÏÉÏ¼ÎïÎ^ÐCÔäPÒ~ÓÐN×¼ÕÙsÚNÙPÎ
=
Õ~Î å,ÝPÓ~×"ðsÚNÎ á?ÏzÍIÐÒÍå,Ò×ÉÓÐ$Ò¾ÞÎPämÔr×zÛ?Î
=
äPÒ~å,å	ÎÍÓïá~ÚN×ÉÓ~äP×Éá?ÎñÙjÛ?ÒÏgÍ~Ô`×ÉØ
=
á~ÚGÒÕ^Í?×gÔ9Õ{æzÍ?Ó~ÎñäjÚGÒd×>ÐﬂÐÝsÓ~äºÎõuöÎPÏÉÒ~ÓEäPÎ	ÚGÝW×¼ÐNÒ~Ó~Ó~ÎPåSÎWÓºÔ
=
Ï¼Î^ÐÙ±Ô`Ýjá?Î^ÐÕ^Í
äjò¾ÝWÓÄã{ÎPåSÎPÓ^Ô Õ~ÙPäPÒÍ?ÏÉÎjÚGÝW×¼ÎPÓ^Ô Õ{æ"×ÉÓ~Ó¾ÒdÛ?Ý±Ô`×ÉÒ~ÓÐñÔ`ÎPäjò~Ó¾ÒÏ¼Òdã~×ß^ÍÎ¾Ð Î±Ô Õ~Î Ïbæ"ò~×>ÐCÔ`Ò~×zÚNÎÕ?ÎÏ"ÎmÍ?Ú Ýjá~á?ÝjÚN×gÔ`×ÉÒÓ
Õ~ÝjÓ{Ð*Õ~Î^Ð*ÝP×zÚGÎ¾Ð*ämÍ{ÏgÔ>Í?ÚGÎWÏÉÏ¼Î^Ð*äPÒ~Ó^Ô`×zãÍ Ðmõ
-
Î å,ÙUäPÝPÓ~× ÐNåSÎÑÕ~ÎÐ*ÙPäPò~ÝPÓã?ÎºÐ*Î±ÔÕ~ÎÑÕ×ÉØbØ ÍiÐN×ÉÒÓ Õ~ÎÐ
×ÉÓ~Ó~ÒdÛdÝ±Ô`×ÉÒdÓ?Ð/ÎWÓSäPÒ~ÓÐbÔr×xÔ>ÍÎjÚNÝP×gÔ+ÏÎå,ÒÔ`Î±Í?Úmõ
B
Ï?äPÒ~Ó~Õ^Í×·ÚGÝW×ÉÔ4Õ~ÝjÓÐ/Ï"ÝÕ^Í?ÚGÙPÎ
=
Î±Ô4Õ~ÎåSÝPÓ~×¼ðjÚNÎ×ÉÓ?ÙPÏzÍä±Ô`Ý±Þ?Ï¼Î
=
î
Ïbæ>Ýjá~á?ÝjÚN×gÔ`×ÉÒ~Ó,Õ{æzÍ{Ó?ÎÚNÙsãÍ{ÏÉÝmÔr×ÉÒ~Ó,Õ~ÎÏ>æ>ÙPäUÒdÓ¾Òå,×"ÎÒSÏÉÎá?Ò~Ï·×xÔr×¼ß^ÍÎÒ?äPä±Í?á?Î(Í?Ó~Îá?Ò{Ðr×xÔr×ÉÒ~Ó!á~ÚNÙUÙWå,×ÉÓ?ÎPÓ^Ô`Îõ
ö?ÎPÏÉÒ~Ó äPÎ^Ðùå$ÒÕ~ðPÏ¼Î^Ð
=
Ï¼ÝÃäPÒdÓºÔbÚr×zÞÍ~Ôb×ÉÒ~Ó Õ^Í Ô`Îjåá Ð Ï"Ò~Óã î ÏÝ äPÒ~Ó{ÐCÔbÚbÍäqÔb×ÉÒ~Ó Õ~Î ÏÉÝâÐCÔbÚCÍämÔ>Í?ÚNÎ
ÙPäPÒ~Ó~Ò~å,×¼ß^ÍÎäPÒå,åSÎøÏ¼ÎïÚ  ÏÎøÕ~ÎÐSäPò~ÝPÓÄã?ÎWåSÎPÓ^ÔNÐS×ÉÓ^ÔGÎjÚCÛdÎWÓ¾ÝPÓ^Ô$Õ~ÝjÓ{Ð	Ï¼ÝÐrá?ò~ðjÚNÎEÕ~ÎEÏCæÙPäPÒ~Ó~Òå,×¼ÎEÕÎ
ÐCÍ~Þ|ÐN×>ÐbÔ`ÝjÓ?äPÎûÓ¾Îùá?ð^ÐÎjÚNÝP×ÉÎPÓ^ÔJß^ÍÎÕ~Îûå,ÝPÓ~×¼ðjÚNÎﬀÔbÚNðºÐE×·Ó?Õ~×zÚÎPä±Ô`ÎÄõ
3
ÒÍ|ÐEá?Ò¾Í¾ÚrÚr×ÉÒ~ÓÐïÔ`ÒÍÔJÝ±Í|ÐﬂÐN×,Þ?×¼Î^Ó
ÚNÎjÓÛdÎjÚﬂÐGÎjÚÏ¼Î^ÐøÔ`ÎPå!á?Ò~ÚNÝPÏÉ×gÔ`Ù^ÐKÎPÓâäPÒ~Ó{ÐN×¼Õ~ÙjÚNÝPÓ^Ôøß^ÍÎúÏ"ÎºÐäPò~ÝPÓÄã?ÎWåSÎPÓ^ÔNÐ
=
å$ýWåSÎúÏ¼Î^Ð7áÏzÍiÐÕ~×>ÐNäjÚGÎ±ÔNÐ
=
Õ~ÙPäjÚN×zÛ?ÎPÓºÔñÏÉÝﬀÐbÔbÚCÍäqÔ>Í?ÚGÎÕ~ÎÏ>æ>ÙPäPÒ~Ó~Ò?å×¼Îõ
-
ÝÕ~ÙPØC×ÉÓ?×gÔ`×>Ò~ÓÎ±Ô,Ï¼Ýß^ÍÝjÓºÔr×ÉØr×¼äPÝ±Ô`×ÉÒ~ÓÕ~Î^Ð ÝUä±Ôr×zÛ?×gÔ`ÙºÐ Ýjã~ÚNÒ
þ
á?Ý^ÐbÔ`ÒÚNÝjÏÉÎÐñØbÒÍ?ÚNÓ~× ÐÐÎPÓ^Ô!Í?Ó¾ÎÕ~Ò?ä±Í{åSÎPÓ^Ô`ÝmÔb×ÉÒdÓ Î^ÐmÐGÎWÓºÔr×¼ÎPÏÉÏ¼Îß^Í{×ÚNÎmÔbÚNÝPäPÎ7Õ~Ý±Û?ÝPÓ^Ô`Ýsã?ÎJÍÓùå,ÒÍÛdÎWåSÎPÓ^Ô
Ò{ÐNäP×ÉÏ·Ï¼Ý±Ô`Ò~×zÚNÎß^Íiæ¼×"Ï"ÏzÍ|ÐbÔbÚNÎÏ¼Ýå,×>ÐÎÎjÓ!á?Ï¼ÝPäPÎÕ~ÎÐCÔbÚbÍäqÔ>Í?ÚNÎPÐu×ÉÓ^Ô`ÎjÓ?ÐN×ÛÎÐuÕ~Îá~ÚGÒÕ^ÍäﬂÔb×ÉÒ~Ó{õ
-
æ¼ÙºäPÒ~Ó~Ò~å×¼ÎÕ?Îüá~ÚGÒÕ^ÍäﬂÔb×ÉÒ~ÓÃÕ~Î¾Ð7åSÝ±Ô`×ÉðjÚNÎ^ÐEá~ÚGÎWåS×¼ðWÚGÎ^Ð
=
Ó~ÒÔ`Ýjå,å	ÎPÓºÔEå,Ù±Ô`ÝPÏÉÏÉ×"ß^ÍìÎ
=
ÔbÚNÝPÕ^Í?×gÔJÕ~Î^Ð
Ó~×zÛÎPÝ±Í?í Õ|æ"×"å,á?ÏÉ×"äºÝ±Ôb×ÒdÓ Õd×¼ØrØrÙsÚNÎPÓ^ÔNÐÐGÎPÏÉÒdÓ ß^ÍÎ!ÏCæ¼ÒÓ Î^ÐCÔ/ÒÍ Ó~Ò~Ó	á~Ú`ÒÕ^ÍäﬂÔ`Î±Í?Ú'Õ~Îå,Ù±Ô`ÝPÏ>õ
-
Ý!å	×>ÐNÎ	ÐNÒÍ|Ð
Ô>ÍÔ`ÎsÏ·Ï¼ÎÕ{æzÍ{Ó ,åSÝjÚNäPò~Ù
þ
Ó?ÙPäPÎÐﬂÐN×gÔ`ÝPÓºÔñÕ{æ¼ÎjÓºÔbÚNÎ±Ô`ÎjÓ~×zÚ Õ~Î^ÐñÚGÎWÏÝ±Ôr×ÒdÓ?ÐøÐGÒäP×ÉÝPÏ¼Î^Ð
þ
Õ~Ò?×gÔ ýqÔbÚNÎäsÒ~Ó~÷±ÍÎ
äPÒ~å,å	ÎÍÓñäPò~Ò?×í ÎmÔuÓ~Ò~ÓÍÓ~Î,äPÒ~Ó^ÔbÚNÝP×ÉÓ^Ô`Î!Õ~ÙmÔ`ÎjÚrå,×ÉÓ×>ÐrÔ`Îõ
-
Î^ÐAÝjÚCÔb×Éä±ÍÏ¼Ý±Ô`×ÉÒdÓ{ÐÐsæ"Ò~á?ðjÚNÎsÓ^Ô/ÝPÏÉÒ~ÚﬂÐ'ÎPÓ^ÔbÚGÎ$Ï¼Ý
Ðrá~ò?ðsÚNÎ!Õ~Î!Ï¼ÝÐCÍ?Þ|ÐN×>ÐCÔ`ÝjÓ?äPÎÎ±Ô/äPÎPÏÉÏ"ÎÕÎ!Ïbæ"ÙºäPÒ~Ó~Ò~å,×¼ÎÕ~Î,ÏÉÝ!åSÝ±Ôr×ðjÚNÎá~ÚNÎPåS×"ðsÚNÎõ
-
ÎÐ'ÎPÓ^Ô`×gÔ`Ù^ÐAä±Í{ÏxÔ>Í?ÚNÎPÏ·Ï¼ÎÐ
á?Î±Í~ÛdÎWÓºÔÝPÏÉÒdÚÐ,ý±ÔbÚNÎ äjÒ~ÓÐN×ÉÕ~ÙsÚNÙPÎÐ,äPÒ?ååSÎïÕ~ÎºÐ,ÎÐrá?ÝPäºÎ^Ð$äPÒ~ò~ÙjÚNÎPÓºÔNÐ,Ý±ÍÐGÎW×ÉÓKÕ~Î¾ÐGß^ÍÎPÏ Ð$äP×·ÚGä±Í{Ï¼ÎPÓ^ÔÏÉÎÐ
Þ?×¼ÎPÓ{Ð!ÎmÔÏÉÎ^Ð!×¼Õ~ÙºÎ^Ðá?ÝjÚCÔ`×ÉäP×Éá?ÝPÓ^ÔÕ^Íå$ÝjÚNäPò~Ù Õ æ¼ÙPäPò~ÝPÓ~ã?Îõ
-
Î^ÐäPÒdÓºÔ`Ò¾Í?ÚÐ!ÎﬂÔÏÎ¾ÐÔ`ÎPå!á?Ò~ÚNÝPÏÉ×gÔ`Ù^ÐÕ~ÎﬁäºÎÐ
ÎjÓºÔr×gÔ`ÙºÐÏ¼ÝP×>ÐmÐNÎPÓ^Ô9ÎjÓºÔbÚNÎ±ÛdÒ×zÚÏ"ÎÐÚrôºÔbò~åSÎÐÕÎñÏ¼Î±Í?Úå,ÒÕ~×"Øb×¼äºÝ±Ôr×ÒdÓ
=
Ô`ÎjÏÉÏ¼ÎÐß^Í4æ"×"Ï>ÐÕ~ÙPäjÚN×zÛÎPÓ^Ô9Õ~Î^ÐäjÚN×>ÐNÎÐ
=
Õ~Î^ÐÝUäPäPÙPÏ¼ÙjÚNÝ±Ô`×ÉÒ~ÓÐ
6
Ï"ÝP×ÉÚNÎPåSÎPÓ^ÔKÝjØbØr×zÚNåSÙÜÕ^Í?ÚNÝPÓ^ÔEÏ¼ÎûèÚNÒ~ÓéºÎÜØC×ÉÓ?ÝPÏ
=
äUÎ å,Ò?Õ~ðPÏÉÎÜäPÒ~Ó~ØrðsÚNÎÜî Ï¼Ý
Õ~×·ØbØ>ÍIÐN×ÉÒ?Ó	Õ~ÎºÐﬃ×ÉÓ~Ó~ÒÛ?Ý±Ô`×ÉÒ~Ó{Ð+Í?ÓÚ  dÏÉÎäPÎPÓ^ÔbÚGÝWÏ ?Ï¼ÎäUÝjáÔ`Ýjã?Îá?ÝjÚ;ÏÎ¾Ð'ÐGÎ±Í{Ï¼Î^Ð ,ÙPÏ"×gÔ`ÎºÐ ,Ó¾Îá?Î±Í~ÔäPÒ~ÓÐCÔb×xÔ>ÍÎjÚ
Ïbæ·ÍÓ~×Éß^Í|ÎÎmí~á?Ï"×¼äPÝ±Ô`×ÉÒ~Ó,Õ^ÍSá~ÚNÒäUÎ^ÐﬂÐbÍ|Ðuß^Í{×{ÐGÎåSÎ±Ô4ÎjÓáÏÉÝºäPÎÄõ
  ﬃ ﬃ(ﬁ
=
ÏÉÝ Õd×¼ØrØC×¼äjÍÏgÔ`ÙﬁÎÐbÔÕ~ÎﬁØbÝP×ÉÚNÎïäPÒ¼Ó?äP×"Õ~ÎsÚ!äPÎÐÕ~×·Ø`ØrÙjÚGÎWÓºÔ`Î^Ð,ÐCÔbÚNÝmÔ`Î^Ð Ì9ÍÎPÏÉß^ÍÎ^Ð,×¼Õ~ÙPÎÐØbÒdÚNäºÎ
á?Î±Í~ÛdÎWÓºÔ4ý±Ô>ÚNÎÕ~Ùsã?Ýjã?ÙPÎ^Ð±ó
þ
ÏÉÎ^ÐÎPÓºÔr×gÔ`ÙºÐùämÍ{ÏgÔ>Í?ÚGÎWÏÉÏ¼Î^Ð   ã~ÚNÒÍ?á?Î^Ð Î±ÔäUÒdå!á?Ï¼ÎjíÎ^ÐÔ`ÎPäjò~Ó~×¼ß^ÍÎÐ
þ
äPÒ~ÓÐbÔr×gÔ>ÍÎsÓ^ÔÕ~ÎºÐ ÍÓ~×gÔ`ÙÐ
äPÒ~ò~ÙjÚGÎjÓ^Ô`Î^Ðß^Í{×{ÐbÔbÚCÍä±Ô>Í~ÚGÎjÓ^ÔiÏ>æ¼ÒdÚ`ã?ÝjÓ~×>ÐÝ±Ôr×ÒdÓ,Õ~ÎÏ>æ¼ÙºäPÒdÓ?Ò~å,×¼Î
þ
Ïbæ¼Ý^ÐráÎPä±Ô4ÝjÚbô^Ôbò~åS×¼ß^ÍÎ
=
Ý
þ
Ðrô~Ó¾äWòÄÚNÒ~Ó~×"ß^ÍÎÎmÔIåÍ{ÏgÔ`×Éá?ÒÏÉÝP×ÉÚNÎÕ~Î^ÐuÕô~Ó?ÝPå,×¼ß^Í|ÎºÐuÕ^Í äjò~ÝPÓãÎPåSÎWÓºÔ4Î^ÐCÔ|Ï¼Î
á~ÚNÒ?Õ^Í?×gÔ4Õ^Í,å,ÝP×ÉÓ^Ô`×¼ÎWÓ$Õ{æ>ÙPß^Í×·Ï¼×zÞ?ÚNÎÐuäPÒ~å!áÏ¼Îjí?ÎÐuß^Í×{Ðsæ¼ÎUídÎjÚNäPÎPÓºÔ+îÏbæ¼ÙPäPò~ÎPÏ"Ï¼ÎÕ~ÎäPÎºÐuÎPÓ^Ô`×gÔ`Ù^Ð
þ
Ïbæ"ÙUäPÒdÓ¾Òå,×¼ÎÕÎﬀÐbÍÞ|ÐN×>ÐCÔ`ÝsÓ~äºÎÕ~ÙPäjÚN×gÔ,ÍÓ ÐrôÐCÔ`ðPåSÎ Ó¾ÒdÓÏ¼×·Ó?ÙºÝP×zÚNÎÎ±Ô,Ô`Ùjå,Ò?×zãÓ¾ÎﬀÕ{æ¼Ùjá?×>ÐNÒ?Õ~Î^Ð ÕÎ
äjÚNÒ~×"ÐmÐGÝWÓ¾äPÎ	ÎmÔÕ~ÎÚNÎsá~Ï·×>Ðqõ
6
ÎºÐÐrôÐCÔ`ðPåSÎ^ÐÐGÒdÓºÔ'Ø>ÚNÝjã?×"Ï¼ÎÐÎ±ÔAÎ±í¾á?ÒìÐGÙ^ÐîSÕ~Î^Ð9äjÚN×"ÐNÎÐ9ß^Í{×iÚNÙ^ÐCÍÏgÔ`ÎPÓ^Ô
=
á¾Ò¾Í?Ú
Í?Ó~ÎÏ¼ÝjÚrã?Îá?ÝjÚbÔ
=
Õ~Î(Ïbæ"×ÉÓ?ÝPÕ~ÙPß^ÍÝ±Ô`×ÉÒ~Ó,ÎPÓ^ÔbÚNÎÐ>ÔbÚCÍäﬂÔ>Í?ÚNÎ^Ð/ÐrÒ?äj×ÉÝPÏ¼ÎÐuÎ±Ô4ÙPäsÒdÓ¾Òdå,×¼ß^ÍÎÐmõ
4ÒÍ~ÚNß^ÍdÒd×iÓ?Î!á?Ý^Ð'ÚNÒå!á~ÚGÎÝjÛdÎPäÏ¼ÝÓ¾Ò¾Ôb×ÒdÓ Õ~Î,äjô?äPÏ¼ÎÐ
þ
äjò¾ðjÚNÎ,Ý±Í?í ÙPäPÒ~Ó~Òå,×>ÐCÔ`Î^Ð
þ
Î±ÔAÎjÓºÔbÚNÎjÚÕ~ÝjÓ{Ð
Í?Ó~ÎÏÉÒ~ã×¼ß^ÍÎ
=
äPÎjÚbÔ`Î^Ð+á?ÏgÍ|Ð/äWò¾ÝPÒÔb×Éß^ÍÎ
=
å,ÝP×>Ð/Ò Õ{æ¼Ý±Í~ÔbÚNÎPÐIÛÝjÚN×ÉÝjÞ?Ï¼ÎÐuÎPÓ^ÔbÚNÎjÓºÔ4ÎjÓ ﬂÎmÍñßrÏbæ¼ÎWÓÛ?×ÉÚNÒ~Ó~Ó~ÎPåSÎPÓ^Ô
=
Ï¼Ý á?ÒÏÉ×gÔ`×Éß^Í|Î(  mõ ÝsÚoÏ 4ÒÏÝWÓô?×á?Ò{ÐNÎ ß^ÍÎ ÏÉÎÐâÐCÔbÚCÍämÔ>Í~ÚNÎ^Ð á?ÒdÏÉ×gÔ`×Éß^ÍìÎ^ÐÃÎ±Ô ÙPäPÒ~Ó~Ò~å,×¼ß^ÍÎ^ÐÑÐNÒ~Ó^Ô
Ù±ÔbÚ`Òd×xÔ`ÎWå$ÎWÓºÔÏÉ×"ÙUÎ¾ÐrÍ|ÐNß^Í4æ"Ý±Í å,ÒåSÎPÓ^ÔÒKÏbæ"ÙPäUÒdÓ¾Òå,×>Î Õ~ÎﬁåSÝjÚNäPò~ÙïÝsá~á?ÝjÚNÝ 	·Ôõ
5
ÚNÝjÓ{Ð`á?ÒìÐGÙPÎﬁÏbæ>çjã?Î Õ¾Í
èÚNÒ~ÓéºÎ
=
ÏÉÝ ß^ÍÎºÐCÔ`×ÉÒdÓ Î¾ÐbÔKÕ~ÎÜÕ~Ù±Ô`ÎjÚrå,×ÉÓ?ÎjÚÏ"ÎÜá?Ò×ÉÕ{ÐÕ^Í å	ÝsÚNäPò~ÙÜÕ?Î^Ðå	ÝmÔr×ÉðsÚNÎÐá~ÚNÎPå	×¼ðjÚNÎºÐmõ
-
Î
å,ÒÍÛdÎPå	ÎPÓºÔÕ~ÎñØbÒ~Ó~ÕEÎPÓÚNÎjã?×>ÐCÔbÚNÙñÕ~ÎsáÍ{×>ÐÏ¼ÎèÚGÒdÓÄéºÎﬁÝsÓ~äP×¼ÎWÓ Ô`ÙWå$Ò×zã?Ó?ÎñÕ{æÍÓE×·ÓÛÎÐbÔr×"ÐÐÎPå	ÎPÓºÔÏÉÒÍ?ÚNÕ
ÐCÍ?Ú,ÏÉÝEÐCÔbÚCÍäﬂÔ>Í?ÚNÎïÝjã~Ú`Ò
þ
á?Ý^ÐbÔbÒÚNÝsÏ"Î
=
ÝmÛ?ÎPäïÕ~ÎºÐ!á?ò~ÝÐNÎ^ÐSÕ~Î äjÚNÒ~×"ÐﬂÐÝPÓ~äUÎïÎ±ÔÕ~ÎñÚNÎjá?Ï·×>Ð
=
å,ÝP×>Ð,äPÎÐá~ò~ÝÐNÎÐ
Õ~ÎPå,Î±Í?ÚNÎPÓºÔÙ±ÔbÚ`Òd×xÔ`ÎWå$ÎWÓºÔÏÉ×"ÙUÎ¾Ðî Õ~ÎÐ!å,ÒÍÛdÎPå	ÎPÓºÔNÐ!äjÍÏgÔ>Í?ÚNÎjÏ>Ðß
DDJ3	=
Ýsá~á?ÒdÚ>ÔNÐ!ÏÉ×ÉãÍ?ÚNÎ^ÐÕ^ÍèÚNÒ~ÓéºÎ
å,ÒdôdÎPÓ
=1
öê
8
  qõ
6
ÎÓ|æ¼Î¾ÐbÔiá~ÚrÒÞ?Ý±Þ?Ï¼ÎPåSÎPÓ^Ô4ß^Íiæ"îäUÒdå,áÔ`ÎjÚuÕ^Í $%'&+ÐN×¼ðPäPÏ"ÎÝjÛdÝWÓºÔ4ß^Í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